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劭'v跚 め・(ゾκθ漉 の
ThegatesincitywallsinQingChinaservedimportantsymbolicandpracticalfunctions.
Oftentheirtowerscouldbeseenbyapproachingtravelerslongbeforeanyotherpartof
thecity'sin丘astnlc加rewasvisible.1Theuniformedguardsstationedatthegatesdenoted
thepresenceoftheimperialgovernment.Thegatescouldbeclosedoffintimesofwar
orunrest,toprotectofficials,citypeople,andproperty.Thegatesalsoallowedthegov-
ernmenttocollecttaxesongoodsbroughtfromthecountrysideorfromothercities,to
besoldinurbanmarkets.
Infusedwiththeimperialaura,theareainsidecitygateswasthemostintensively
governedspaceofallQingterritory.Attheextreme,intheInnerCityofBeijing,more
constablespercapitapatrolledthestreetsthaninanyothercityintheworld.2Eventhe
mostobscurecountyseat,however,hadacontingentofyamenrunnersandofficialbody-
guardstokeeporderandmakeimperialpowervisible.31nadditiontotheformaladmini-
strationofwalledcities,urbanneighborhoodsduringtheQingalsotendedtopromote
order.InthewordsofG.WilliamSki皿er,"neighborhoodassociationstookresponsibil-
itynotonlyfortheritualpurityoftheareabutalsoforitsgeneralorder,harmony,and
cleanliness."4
Butwhatofthecitybeyondthewalls?Towhatdegreedidthegovernment'sand
residents'concernfororderingurbanspaceextendoutsidethegates?Whatfactorsinflu-
encedthewaysuburbsdevelopedaroundChinesewalledcities?Howdidtheopeningof
newgatesaffecttheareasinsideandoutsidethewalls?Thispaperbeginstoexplorethese
questionsinthecaseofChengduintheQingandearlyRepublic.
Thetopicissignificantinseveralways.Suburbshavelongbeenimportantin
Chineseurbanhistory.MarcoPolonotedthatthewallsoftheYuancapital,Dadu,were
encircledbylivelysuburbs.
11nthecaseofQingBeijing,see,forexample,Naquin2000,7.
20nBeijing'sQingpolicesystem,seeDray-Novey1993.
30ntherunnersysteminurbanareas,seeWatt1977andReed2000.
4Skinner1977b,547.Formoredetaileddiscussionoftheseassociations,astheyexistedincitiesinTaiwan,seeDeGlopper1977
andSchipper1977.
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Theareasbetweentheneighbouringgateshavebeenoccupiedbyacontinuous
seriesofdwelling,commercial,factory,andotherbuildingswhichwerehardlysepa-
rated丘omeachotherbyruralland.Theexpansionofthecityalongthemainhigh-
waysstretchedabout3-4miles;andthebuilt-densityofthesuburbsevenexceeded
thatofsomeoftheareaswithinthewalledcity.5
StudyofthehistoryofthesesuburbswillallowustoreconsiderFredericMote'sinfluen-
tialargumentconcerningthe"rural-urbancontinuum"inChinesehistory.Moteclaimed
thatoneofthemostimportantdistinctionsbetweenWesternEuropeanandChinesecities
wasthedegreetowhichthelivesoftheirresidentsweredifferent丘omthoseofthein-
habitantsofruralvillages.InWesternEurope,Motenoted,citycultureandruralculture
clearlydiverged.InlateimperialChina,however,thatwasnotthecase.
Neitherthecitywallnortheactuallimitsofthesuburbanconcentrationmarkedthe
cityofffromthecountrysideinarchitecturalterms.Nordidstylesofdress,patterns
ofeatinganddrinking,meansoftransportation,oranyotherobviousaspectofdaily
lifedisplaycharacteristicdichotomiesbetweenurbanandrural.
Moteadmitted,however,thatthisobservationpertainedprimarilytoeliteculture:"Among
thelowerranksofsociety,"headded,"thereprobablyweremuchmoreclearlyidentifi稈le
urbanitesandruralites,andnodoubtthedistinctionbetweencityandcountrymusthave
hadgreatermeaningintheirdailylives."6
WhenMoteproposedhis"rural-urbancontinuum"hypothesis,therehadbeenvery
littleresearchontheareasoutsidethewallsofChinesecities,whathecalled"theactual
limitsofthesuburbanconcentration."Twenty-fiveyearslater,thatstillseemstobethe
case.MystudyofChengdu'ssuburbsaimstocontributetoabetterunderstandingofthe
roletheyplayedasaborderzonebetweenthecityandthecountryside,andpreparethe
groundforamorethoroughexaminationofhowthecitywasexperiencedbyawide
rangeofpeopleintheQingandrepublicanperiods.
SinceMotewrotehispioneeringessay,thedevelopmentofsuburbsinotherpartsof
theworldhasbecomeanimportanttopicincomparativeurbanhistory.Urbanhistorians
havedevotedagreatdealofattentiontowhy,forexample,inthetwentiethcenturysub-
urbsbecamesomuchmoreprominentinAmericanmetropolitanlifethantheydidin
5GlenTrewarthaprovidedthissynopsisofMarcoPolo'sobservationsonDadu;citedinWuJin1993,30.
6Mote1977,116-117.
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Europe.'InstudiesofWesternEuropeancities,thesuburbshavebeenexaminedasdis-
tinctculturalzoneswhoseresidentssharedacollectiveidentity.Parisinthenineteenth
andtwentiethcenturieshadits"redbelt,"whereneighborhoodswithhighconcentrations
ofworkersgavebirthtoradicalpoliticalmovements.8EastAsiancitieshavenotbeenin-
cludedincross-culturalhistoricalstudyofsuburbs,primarilybecausethedevelopmentof
suburbsinEastAsiahasbeenalmostentirelyignoredbyhistorians,despitethesizeand
importanceofthesedistricts.
Onefactorthatmighthelpexplainwhyhistorianshavenotdevelopedmanytheories
concerningChinesesuburbsistheirgreatvariety.Considertworatherextremeexamples:
BeijingandGuangzhou.Inherrecentbookontheformer,SusanNaquinwritesthat
Beijing'swallsandmoatdrew"asharplinebetweenitandthecountryside."Thisisnot
tosaythatthetwowereunconnected:"AlthoughimperialandofficialPekingusually
presenteditselfasthesharplyboundedspacedefinedbythewalls,theworldsofcom-
merce,religion,andprivateleisureextendedfirmlybutirregularlyintothecountry-
side."9Still,thevastmajorityofBeijingpeoplelivedinsidethewalls.InGuangzhou,on
theotherhand,mostpeoplelivedoutsidethewalls,asMichaelTsinmakesclear."Not
unlikemanyotherurbancentersinlateimperialChina,QingCantondidnothaveany
clearlydefinedboundaries."Nevertheless,thewallsofGuangzhou,heargues,servedas
"apoignantsymbolicdividebetweenthetwosides"ofcommerceandgovernment.All
merchantnative-placeassociations(huiguan會館)werelocatedoutsidethewalls.When
in1905theQingadministrationcreatedanewChamberofCommerce(zongshanghui
總 商 會),itsintentiontodominatethatinstitutionwasclear:itlocatedtheChamberinside
thewalls.10
Chengdustandsasanintermediateandperhapsmoretypicalcase.Therewassub-
stantialcommercialactivityinsidethewalls,butthesuburbanareaswerealsowelldevel-
oped.Chengdu'shistoryinthefirstdecadesofthetwentiethcenturyalsomakeitan
interestingsitetoobservetheevolutionofsuburbs.Asanimportantprovincialcapital,it
experiencedthemajorurbantransformationsassociatedwiththeQingNewPoliciesre-
formefforts.Theconstructionoftwonewgatesinthefirstfewyearsafterthe1911
Revolutionallowsustogaugethesignificanceofgatesintheearlytwentiethcenturyand
considerhowthecollapseoftheQingaffectedthemorphologyoftheurbanfringe.
7TheclassicstudyofthisphenomenonisJackson1985;thisworkinspiredafloodofresearchoncomparativesuburbanization.
Forareviewofsomeofthisliterature,seeSies2001.
8Merriman1991;Robert1997,41.
9Naquin2000,6,17.
10Tsin1999,17-18.
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Figure:MapofChengducirca1911,showingtheQing-eracitywallswith
riverssurroundingthem.ThewallsurroundingtheBannergarrisonisshown
ontheleft.PublishedinvolumefiveofShinash?etsuzenshi(Tokyo:T?
D?unkai,1917).
Chengdu'sWallsandGates:The17th-19thCenturies
ThecitywallthatsurroundedChengduinthemid-Qingwasbuiltonroughlythesame
scaleandsiteofawallthathadbeenconstructedintheninthcenturybyTangadminis-
trators.エIBefbrethattime,Chengdu'scitywallhadenclosedaratherlimitedarea.Tang
Chengduwasquitepopulous,and,beforethenewwallwasbuilt,themajorityofresi-
dentslivedoutsidethewalledarea.Intheninthcentury,thesesuburbdwellerssuffered
fromincursionsofthearmiesoftheNanzhaokingdomfromthesouthwest.In876,Gao
Pian高 駢oftheTangrequestedandreceivedimperialpe㎜issiontobuildalargerenclo-
sure,calledtheLuocheng羅城,andreroutetheriverstoflowaroundit.121ntheSongdy-
nasty,theTangLuochengwasrebuiltasthemaincitywall.Itwasexpandedslightlyin
theMing,althoughthenumberofcitygatesdeclinedfromtenintheTangtofiveinthe
MingandonlyfourintheQing.13
11ThemostdetailedstudyofthedevelopmentofChengdufromitsfirstconstructionin310B.C.E.isfoundinSichuansheng
wenshiguan,ed.1987.Thatstudyusesgazetteers,officialhistories,travelaccounts,andpoetry(particularlyfortheTangandSong
periods)todescribethephysicalevolutionofthecityupto1949.
120nthereroutingoftherivers,seeFengJu,etal.,eds.1998,chapterfive.G.Willi mSkinnerarguesthat,intheUpperYangzi
region,"thelocationofmajorcitiesappearsvirtuallypreordainedbythestructureoftheriversystems"(1977b,13),buttheauthors
ofSichuanshengwenshiguan,ed.1987(pp.13-14),speculatethatChengdu'ssitewaschosenbytheQinconquerorsin310B.C.E.
becauseofitsstrategiclocationinthemiddleofShuterritory.Theriversystemthatservedthecitywasdesignedthenandmodified
oversubsequentcenturies.
13Thisdoesnotincludewatergates,whichallowedabranchoftheriverandsmallboatstopassthroughthecitywalls.Ther wer
watergatesthroughthewestandeastwallsintheQingera.
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In1646thiswallandallbuildingsinChengduweremoreorlesscompletelydestroyed
bythefbrcesofZhangXianzhong張獻 忠.Zhanghaddeclaredhimselfemperorafew
yearsearlier,makingChengduhiscapital.FacedwiththeadvancingarmiesoftheQing
conquerors,however,helaidwastetohiscapitalandmuchofSichuan.4
AfterdefeatingZhangandpacifyingSichuan,Qingadministratorsslowlyrebuilt
Chengdu,startingwiththeouterwall.ThefirstprovincialofficesinQingChengduwere
locatedinthegatetowersconstructedabovethefourgates.Whenfinished,theouterwall
enclosed1,150hectares,whichmadeChengdutheseventhlargestwalledcityduringthe
Qing.15BytheendoftheKangxiera(1661-1722),Chengduonceagainwasfilledwith
administrativeoffices,andimmigrantsfromotherpartsofChinahadrepopulatedit.The
QingalsorebuiltthewallsoftheoldMingpalacecityinthecenterofthelargerwalled
area,usingthespacefortheprovincialexaminationhallandamint.Mostprovincialof一
(iceswerelocatedtothesouthandeastofthisarea,whichthepeopleofChengducontin-
uedtocallthe"imperialcitydistrict"(huangchengba皇城 孀),areferencetowhenithad
beenthesiteoftheimperialpalaceoftheFormerShustateintheearly10thcentury.
SeveralthousandBannersoldierswerestationedinChengduearlyintheeighteenthcen-
fury,andanareainthewesternsectorofthecitywaswalledoffasagarrisonforthem
ih1718.This``smallercity"(Shaocheng少城)?cupiedaboutafifthofthetotalwalled
areaofChengdu.16Thewesternwallofthelargercitywasalsothegarrison'swestern
wall;thelargercity'sWestGatecouldbereachedfromwithinthecityonlybypassing
throughtheBannergarrison.
TheSichuanProvincialGazetteerof1815reportedthat775,000peopleresidedin
HuayangandChengdu,thetwocountiesencompassingthewalledcityofChengdu."
PerhapsasmanyasathirdoftheselivedwithinthecitywallsofChengdu.Accounts
fromfirstdecadeofthetwentiethcenturystatethatextensivevegetableplotsstillexisted
withinthecitywalls,butwellbeforethenthesuburbsoutsidethegatehadalreadydevel-
opedintolivelycommunities.T.T.Cooper,aBritishtravelerwhovisitedthecityinthe
1860s,"enteredbytheeastgateafterpassingthoughanimmenseextentofsuburbs."18
AsinotherChinesecities,Chengduhadnorealequivalenttoadowntowncoresuch
ascouldbefoundinEuropeanandAmericancities.Smallshopsandbusinesseswere
14
15
16
Sichuanshengwenshiguan,ed.1987,91-94;WangDi1993,259-261.
Chang1977,91.AccordingtoChang'sreckoning,Chengdu'swalledenclosurewasaboutthesamesizeofthatofKaifeng,
Hangzhou,andXi'an.TheonlysubstantiallylargerenclosureswereatBeijing,Nanjing,andSuzhou
ThenameShaochengwasalegacyoftheQinera,whenthelargerwalledcitywasflankedonthesouthwestbyasmallergarrison
area.SeeSiclruanshengwenshiguan,ed.1987,14,99.OnthehistoryoftheBannergarrison,seeLiuXianzhi1983.
17Sichuantongzhi(1815),citedinLiShiping1987,168.
18Cooper1871,155.
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scatteredthroughoutthewalledarea.Themostconcentratedbusinessdistrict,though,
occupiedthesoutheastcornerofthewalledcity,flankingtheGreatEastStreetthat
extendedfromthecenteroftowntotheEastGate.Inadditiontomanyimposingshops,
mostofthenative-placeassociationsestablishedbysojourningmerchantswerelocated
inthissoutheasternquadrant.19
0therareasofChengduwereprimarilyresidential,buttemplesandgovernment
propertyexistedineverysectorofthecity.Thelatterincludedarcheryrangesforthe
variousmilitaryunitsstationedinthecity,aswellaslargeparadegroundsinthefourcor-
nersoftheoutercitywall.Thelargestofthesewastheeastparadeground,wherethe
Qinggovernor-generalreviewedtheprovincialtroopsonceayear.Surroundingtheeast
paradegroundwasoneofChengdu'smostelegantdistricts-thenortheastcorner.
TheauthorBaJin'sfamilylivedinChengdu'snortheastcorner,andthehousehold
compoundfeaturedinhisTurbulentStreamtrilogy激流 三 部 曲isarepresentationofthe
environmentinwhichhegrewup.Bythelate-nineteenthcentury,thisareacontained
someofthelargestresidencesinthecity.Shopslinedthemainstreets,butthesmaller
streetsresembledtheresidentialalleysinBeijing'sinnercity-rowsofloftywalls
stretchingbetweenelaborategatesthatledintotheenclosedcourtyardsofthecity's
wealthiestresidents.
Insomeways,thedistrictsoutsideallfourgateswerequitesimilar.Chengduisin
thecenterofalargeplain,withintensivelyplantedandirrigatedcroplandinalldirec-
tions.Awalkoutsideanyofthegateswouldtakeonefirstthroughaenceinteordefen-
siveenclosurefilled,bythelate-nineteenthcentury,withsmallshantieserectedbysome
ofthecity'spoorerresidents.Continuingonthroughanoutergateinthisenclosure,one
wouldencountermoresimpleresidences,shops,markets,temples,farmsteads,andvil-
lages.Thethinstripsoflandalongthemoat-likeriversthatencircledthecitywererented
tofarmerswhogrewvegetablesthere.20Allthiswascommontoalltheoutergateareas.
Butthereweresomeimportantdistinctionsinthenatureofthehinterlandineachdirec-
tion.Insideandoutsidetheperimeterwall,thefourquartersofthecitydevelopedindif-
ferentways,influencedinpartbythetrafficthatpassedthrougheachgate.Aquick
sketchofthemilieuofeachofthegateswillillustratethispoint.
TheNorthGate
SinceitsconstructionbytheQinstatein310BCE,Chengduhasalwaysbeenanimpor一
191nadditiontoSichuanshengwenshiguan,ed.,1987,seeStapleton2000,chapterone,formoredetaileddescriptionofChengdu.
20FuChongju1987,1:16.Fudescribesboththehutsintheenceinteareaandthevegetableplotsalongtheedgesoftherivers.
Hestatesthatthislandwasrentedtopoorfarmers,butdo sn tn tewhoownedthelandandreceivedtherents.
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tantadministrativecapital.Untilthetwentiethcentury,itsadministratorshavealmostal-
wayslookedtothenorthfortheirpoliticalinstructions.Thatwascertainlythecasedur-
ingtheQing.TheimperialroaduponwhichofficialsmadetheirwaytoBeijingbeganat
theNorthGate.ThefirstofeighteenpoststationsleadingtotheSichuanborderwith
Shaanxi,Jinguanyi錦官 驛,waslocatedadjacenttotheyamenoftheChengducounty
magistrate,insidetheNorthGate.Thirtyhorseswerekeptreadytocarrythecourierswho
deliveredmonthlyreportsandspecialdispatchesfromtheSichuangovernor-generalto
theQingcourtalongtheimperialroadoutsidetheNorthGate.21
Fleeingwarfarearoundtheimperialcapital,Chang'an,theTangemperors
Xuanzong(r.712-756)andXizong(r.873-888)traveledthisroadtoChengdu.During
theirSichuansojourns,theyendowedseveralmonasteriesandtemplesaroundChengdu.
OneofthelargestwastheZha(加eMonastery昭覺 寺outsidetheNorthGate.Scenic
Fenghuangmountain鳳凰 山,duenorthofthecity,wasthesiteofnumerousfamily
shrines.22
DuringtheQing,ChengduwastheseatoftheSichuanprovincialgovernment,as
wellastheWestSichuancircuitattendant,theChengduprefect,andtwocountymagis-
trates.TheboundarybetweenChengduandHuayangcountiespassedthroughthewalled
city,northeasttosouthwest.Chengducounty'sCityGodTemplewaslocatedjustoutside
theNorthGate.23Largecrowdsgatheredinthecourtyardofthistempleforannualper-
formancesofthedramaMulianSavesHis祕 伽r(Mulian/iumu目 蓮 救 母).
Performancescouldlastfromtendaystoamonth.Criminalssentencedto"lingering
death"wereexecutedoutsidetheNorthGate,althoughsentencesofdecapitationorstran-
glingwerecarriedoutatthemilitaryparadegroundsinsidethewalls.24
EconomicactivityoutsidetheNorthGatecenteredonthetradeinlumber.Logshar-
vestedinthemountainstothewestwerefloateddowntheFuRiver.Theretheywerecut
andsoldatlumberyardsnorthofthewalledcity.25
TheEastGate
Bythemid-Qing,muchofChengdu'slong-distancetradewascarriedoutalongtheriver
andlandroutesleadingtoChonggingandtherestoftheYangzirivervalley.Asaresult,
21ZhouXun1986,42-44.ChongxiuChengduxianzhi1971,1:271.
22SeetheillustrationinChongxiuChengduxianzhi1971,1:60-61.
23TheauthorsoftheRevisedChengduGazetteerpublishedinthe12thyearoftheTongzhireign(1873)didnotknowwhenthis
citygodtemplewasfirstbuilt,butnotethatitcontainedanincenseburnerdatingfromtheMingera.ChongxiuChengduxianzhi
1971,1:219.
24ZhouXun1987,61,55-56.
25FuChongju's1909ComprehensiveGuidetoChengduliststwenty-fourlumbermerchantswhooperatedoutsidetheNorthGate.
FuChongju1987,2:367-368,525-526.
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thecommercialheartofcitydevelopedinsideandoutsidetheEastGate.TheGreatEast
RoadinsidetheEastGatewasthepremierbusinesslocationthroughouttheQingandup
untilthemid-1920s.Fromdawntodusk,theriverportjustoutsidetheEastGatewasfull
ofportersandmerchants,aswellastravelersboardingboatsforthejourneydownriver
towardLeshanandChongging.26
TheareaoutsidetheEastGatewashometothelargestsuburbanpopulationduring
theQing.In1909,accordingtoapolicecensus,36,771peoplelivedintheeasternsub-
urbs.Thiswasmorethanone-tenththetotalpopulationcountforthecityasawhole.Z'
HowweretheneighborhoodseastoftheEastGateorganized?Theevidenceonthispoint
isunfortunatelystillquitelimited.Judgingfromaccountsfromtheearlytwentiethcen-
fury,however,Isuspectthattheeasternsuburbshadveryactivelocalheadmen
(baozhang保 長),whohelpedregulateconstnlctionandmaintainlocalorder.Onthe
othersideoftheEastGate,insidethecitywalls,thesematterswereattendedtobymili-
tart'patrolmenandrunnersattachedtothecountyoffices,inadditiontoneighborhood
headmen.Tounderstandthedynamicsofsuburbangrowth,itwillbenecessarytolearn
moreabouttheselocalheadmen.28
TheSouthGate
MuchofthetrafficthroughtheSouthGateconsistedoffarmersbringingtheirproduce
tosellinthecity.Oneofthestreetsjustinsidethegatewasthesitewheredealersin
younggirls,aswellaswomenseekingemploymentasnursemaidsandhouseholdlabor-
ers,gatheredtomeetpotentialbuyersoremployers.29Thebuilt-upareaoutsidethisgate
wasrelativelysmall.Largeplotsoflandwereusedduringthemid-andlate-Qingas
cemeteriesbyassociationsofpeoplesojourninginChengdu.Theareajustwestofthe
SouthGateontheoppositebankoftheFuRiverwasthecenterofChengdu'sleather
goodsindustry,wherecattleandpigswereslaughteredandtheirhidesta皿ed.30
Formostoftheresidentsofthewalledcity,however,theSouthGatewastheway
togettothebestpleasuregroundsaroundChengdu.Theannualflowerfestival,alegacy
fromTangtimes,washeldinthespringintheDaoistGreenGoatMonastery青羊 宮and
itsneighbor,theTwoImmortalsTemple二仙 庵.Bothofthesewerelocatedsouthwestof
26WangDi1993,259.
27XuantongyuannianShengchengjingqudiyicidiaochahukouyilanbiao
28AfterthecreationofanewpoliceforceinChengduin1903,newspaperaccountsoflocalcrimeandneighborhoodeventsfre-
quentlymadementionofbaozhang,whowerealwaysidentifiedaslocatedinthedistrictsoutsidethecitywalls.Chengdunewspa-
persconsultedincludeChengduDail}ノ(Chengduribao成都 日報)intheIateQingandCitizen'sGazette(Guo〃zingongbaa國民
公 報)andGaze(fthePeg(ψ1εDα砂(Minshiribao民 視 目報)intheearlyRepublic.
29Sichuanshengwenshiguan,ed.1987,278.
30Sichuanshengwenshiguan,ed.1987,294.
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thewalledcity,but,becausetheBannergarrisonstoodbetweenthemajorresidential
areasandtheWestGate,mostpeoplewenttotheflowerfestivalviatheSouthGate.
Anotherfavoritedestinationtothesouthwasthetempleandparklandsurroundingthe
putativehomeoftheTangpoetDuFu.3
TheWestGate
AlthoughsomeoftherichestfarmlandontheChengduPlainwaslocatedinPiCounty
tothewestoftheprovincialcapital,theareaoutsidethewestwallwastheleastwellde-
velopedofChengdu'ssuburbanareas.ThisisnodoubtduetothepresenceoftheBanner
garrisoninthewesternsectorofthewalledcity.Asnotedabove,thestreetleadingfrom
thecenteroftowntotheWestGatepassedthroughtheBannergarrison.Itisnotclear,
however,thattherewasagreaterdegreeofdifficultypassingthroughthatgatethanany
other.WhenCooper,theBritishvisitorinthe1860s,leftChengduonhiswaytoTibet,
hewentbywayoftheWestGate.Hisratherdetailedaccountofthisjourneymakesno
mentionofthegarrisonatall,althoughhenotedthathispartywasdelayedfortenmin-
utesatthegateascustomsinspectorscheckedhispassportandmadearecordofallof
hisbaggage.Incontrasttotheeasternsuburbs,whichhedescribedas"immense,"those
outsidetheWestGatewere"dirtyandstraggling."Thepeoplehesawwereeitherfarmers
headingtothecitywithproduceorimpoverishedlaborersofferingtocarryhissedan
chairandbaggageassub-contractorsforthebearershehadalreadyhired.32
ThisbriefsurveyoftheareassurroundingChengdu'sfourgatestendstoconfirm
Mote'sviewsontheregularityandfrequencyofcityresidents'movementbackandforth
throughthegates.TheEastGateinparticularmusthaveseenasteadystreamofpassers-
by.Butourstudysofarhasrevealedlittleaboutthedifferencesbetweenneighborhoods
insideandoutsidethewall.Evidenceonthesignificanceof"inside"versus"outside"is
stilldifficulttoassess.AslightlyclearerpictureofthenatureofChengdu'ssuburbs
emergeswhenweexaminethehistoryofthelateQingNewPoliciesreformsof1901to
1911.
Chengdu'sSuburbsintheEarlyTwentiethCentury
Intheearlytwentiethcentury,Chineseurbanlifechangeddramatically.Rapidirnmigra-
tiontotheindustrializingcitiesalongtheeastcoastproducedanewsortofChinesecity,
inwhichnativeplaceassociationsandfactorydormitoriesplayedsignificantrolesinor一
31Sichuanshengwenshiguan,ed.1987.Onthetwotemples,seepp.390-394;onDuFu's"grasshut,"seepp.355-361.ZhouXun
1987,53-54.
32Cooper1871,164-165.
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ganizingcommunallife.33CitiesthroughoutChinafelttheeffectsoftheself-
strengtheningmovement,whenprovincialgovernorsandotherofficialsbeganpromoting
thedevelopmentofindustryandcommerce.InthecourseoftheNewPoliciesreformsin
thefirstdecadeofthetwentiethcentury,theQinggovernmentexpandedthereachofthe
formalstatebysettingupprofessional,centralizedpoliceforces,sanitationoffices,and
arangeofnewinstitutions,suchasworkhousesforindigentsandorphans.And,evenin
theinterior,foreignersbegantoacquireurbanlandandconstructresidences,offices,fac-
tories,schools,churches,andhospitals.Allofthesedevelopmentsaffectedtheshapeof
Chinesecities.
InChengdu,thedistrictsoutsidethegatesweretransformedinquitedifferentways
bythecreationofanewpolicesystem,thegrowthoftheforeigncommunityinthecity,
andthenewemphasisoneconomicdevelopment.Thehistoryofthesetransformations
showsthatthelateQingstatesucceededingettingamuchtightergripontheterritory
outsidetheNorthandEastGates,whilegivingupcontrolovertheareasouthofthe
walledcity.
In1902,abandofrebelssucceededinenteringthewalledcityofChengdu丘omthe
east,passingunobtrusivelythroughthedensesuburbsandtheEastGate.Approachingthe
governor-general'scompound,theyseizedknivesandotherimplementsfromahardware
shopandattackedtheyamenguards.Ittookseveralhoursfortroopsfromthecitygarri-
sontosubduethem.34ThisincidentwasthecatalystforthecreationofthenewChengdu
policefbrce.TheChengdupoliceweremodeledonthefbrcesZhangZhidong張之 洞had
setupinChangshain1898andYuanShikai袁 世 凱hadestablishedinBaodingand
Tianjinin1901,whichweremodeledontheMeiji-eraTokyopolicesystem.
ThefirststepChengdupoliceauthoritiestookinsettinguptheforcewastodivide
thecityintopolicedistricts.Thisprocessplayedanimportantroleindrawingthe
boundariesofthecityinanerawhen"cityadministration"(shizheng市政)becameatop
priorityforbothofficialsandlocalelites.TheBannergarrisonbecameadistrictofits
own,withanindependentpoliceforcerecruitedfromamongBannersoldiers.Therestof
thecity,asthepolicedefinedit,wasdividedintosixdistricts:Central,East,South,West,
North,andOuterEast.ThecreationoftheOuterEastdistrict,whichcoveredthedevel-
opedareaoutsidetheEastGate,indicatesthatpoliceauthoritiesconsideredthesuburbs
anintegralpartofthecity.Theyhadplanned,atfirst,tocreate"Outer"districtsoutside
theotherthreegatesaswell.Bythetimethepolicebeganpatrollingthestreetsinlate
330nnativeplaceassociationsinShanghai,seeGoodman1995.OntheworldofShanghaiworkers,seeHonig1986.
340nthisincident,andformoredetailontheChengdupolice,seeStapleton2000,chapterthree.
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springof1903,however,theNorth,West,andSouthpolicedistrictshadtakenresponsi-
bilityforsettingupsub-districtofficesandpatrolsintheareaoutsidetheirrespective
gates.35Nevertheless,itisclearthatlate-Qingofficialsdidnotconsiderthewallsadivide
betweendifferenttypesofadministrativedistricts.Theeasternsuburbswererecognized
asequivalenttothecenterofthewalledcity,inadministrativeterms.Anditisclearthat
policeundercoverinvestigationswereparticularlyactiveinthesuburbs.In1908,police
investigatorsclaimedtohaveuncoveredaplottoattackforeignersandgovernmentbuild-
ingswhentheyoverheardthemembersofareligioussectdiscussingtheirplansinatea-
houseoutsidetheNorthGate.36
LiketheTokyopoliceintheMeijiera,theChengduforcewasgivenabroadman-
datetobringordertothecity,andthesuburbswereaprimetargetoftheircleanupcam-
paigns.Sincethemid-Qing,prefecturalandcountyauthoritieshadsetupsoupkitchens
(zhouchang粥 廠)everywinter,oneoutsidetheEastGateandoneoutsidetheNorth
Gate.Onelate-Qingofficialestimatedthatsometwothousandpeoplehadreceivedfood
thereeachyear.37ManyofthemostindigentChengduresidents,whosupportedthem-
selvesbybegging,livedunderbridgesintheeasternsuburbs,accordingtoearlytwenti-
eth-centuryobserversandpolicereports.38Thenewpoliceadministrationdeterminedto
ridChengduofbeggars.Itcreatedtwo"beggarworkhouses"outsidetheEastandSouth
Gates,anewcharityhospitaloutsidetheNorthGate,andanorphanageinsidetheEast
Gate.Officialreportsstatethattheseinstitutionshoused2,000peopleby1906.39
TheattentionthenewChengdupolicepaidtoregulatingthesuburbsstronglysug-
geststhat,beforethetwentiethcentury,theareasoutsidethegateshadbeenallowedto
developwithoutcloseoversightfromcountyauthorities.Inthatsense,theyhadbeena
"fringe"zone
,whereruleswerelessstrictandbeggarscouldfindabitoflivingspace.
Thelate-Qingpolice,however,triedtoincorporatethiszoneintotheirwellordered,uni-
formlyadministeredcity.
Ironicallyenough,however,justasthenorthernandeasternsuburbswerebeing
drawnintothenewlypolicedcity,alargesectorofthesouthernsuburbwasbeingsepa-
ratedfromit.In1905,acoalitionofChristianmissionorganizationsactiveinChengdu
agreedtoestablishauniversity.In1910,theywereabletobuyalargepieceoflandsouth
ofthewalledcity,uponwhichtobuildtheWestChinaUnionUniversity(WCUU).
35Sichuantongshengjingchazhangcheng.
36Xinhaigemingqianshinianjianminbiandang'anshiliao1985,2:779-89.
37ZhouXun1987,39-40.
38Vale1907a.
39Xiliangyigao1959,1:46.
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Muchofthelandwaspurchased丘omnative-placeassociations,whichhaduseditasbur-
ialgroundsforsojournersfromotherprovinces.Althoughtherearenorecordsofthe
dealsstruckwiththeassociationsandotherlandholders,thereisnodoubtthattheforeign
consulsexertedagreatdealofpressureonprovincialauthoritiestogetthemtointercede
andpromotethetransferofdeeds.40WCUU'slargecampuswascompletelysurrounded
byawall,withwellguardedgatesofitsown.MuchasinthecaseoftheBannergarrison
inQingtimes,thevastmajorityofChengduresidentswerenotwelcomedinsidethose
gates.Avisitorinthemid-1920sremarkedruefullythatthecampusconstitutedasmall
foreignheaveninwhat,atthatpoint,wasaratherhellishcity.41
ThehistoryoftheconstructionoftheWCUUcampussuggeststhat,withsufficient
motivation,Qingofficialscouldgetcontrolofsuburbanlandandsetinmotionmajor
changesoutsidethecitywalls.Anotherprojecttothesouthwestofthecitydemonstrates
this,aswell.EconomicdevelopmentwasoneofthegoalsoftheNewPoliciesera,and
ChengduofficialsdecidedonewaytoachievethatwastotransformtheoldFlower
Festival,heldeachspringintheGreenGoatMonastery,intoanindustrialfairtopromote
craftsandindustryinSichuan.AsasymbolicstatementofthemissiontoopenChengdu
toneweconomicfbrces,theprovincialgovemmentwidenedtheroadleading丘omthe
SouthGatetothefairgroundsinthemonastery.Sho tlyafterwards,thefirstrickshawsin
Sichuanbegantransportingfairgoersbackandforthalongthisroad.42
TherewaswidespreadagreementineliteChengducirclesthatmoderntransportation
wasthekeytoeconomicdevelopment.In1905,theQingemperorauthorizedtheforma-
tionofacompanytobuildarailroadconnectingChengdutoChongqingandthen
Hankou.ThearrivaloftherailroadinChengduwouldcertainlyhavehadprofoundef-
fectsonitsmorphology,asDavidBuckhasshowninthecaseofChangchun.43But,de-
spitethehighhopesofChengdu'smerchantsandgentry,trainswouldnotapproachthe
cityforanotherhalfcentury.Therailroadcompanywasnationalizedin1911,leadingto
widespreadprotestsagainsttheQingthathelpedbringaboutthecollapseofthedynasty.
ThenexttransformationsinChengduwouldbetheworkofitsnewrepublicanrulers.
NewGatesinRepublicanChengdu
ThefirsthalfofthetwentiethcenturysawthedestructionofmanyofChina'scitywalls
400ntheestablishmentofWCUU,seeBeech1933.
41ShuXincheng1934
42FuChongju1987,1:306-307.
43Buck1999.
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andgates.WallsbegantogodownineasternChinabeginningin1902,whentheimpe-
rialistalliedarmiesthathadoccupiedkeynorthChinasitesinthewakeoftheBoxerup-
risingtoredownTianjin'scitywall.`In1912,rightafterthefalloftheQing,the
ShanghaimunicipalcouncilremovedthewallsaroundtheoldChinesecity.By1918,
whenGuangzhou'scitygovernmentbegantohaveitswallstorndown,ithadbecomeac-
ceptedamongChinesecityplannersthatmoderneconomicgrowthdemandedthatwalls
bereplacedwithroads.45
EventhoughanewcitygovernmentalongthelinesofGuangzhou'swassetupin
1921inChengdu,thecity'souterwallsremainedintact.Civildisorderandmilitaryun-
restplaguedSichuanformostoftherepublicanera,andthewallsandgatescontinuedto
playadefensiveroleinthewarfare.Thedecentralizationofpoliticalauthorityin
Chengdureacheditsfullextentinthe1920s.Unabletosupportaneffectivepoliceforce,
cityauthoritiesorderedneighborhoodstoorganizestreetmilitiatopatrolatnight.Street
militiaheadstaxedtheirneighborstobuyuniformsandequipmenttooutfittheirmen.To
someobservers,streetmilitiaheadsseemedlikewarlordsonasmallerscale.Theterm
``militialord"(tuanfa團閥)begantoappearinthelocalpapers
,usedbyeditorialistswho
lamentedthemilitarizationofChengdu'sneighborhoods.46
1nthefirstfewyearsoftheRepublic,thenewauthoritiesdidmaketwomajor
changestothecity'sinfrastructure:theytoredownmostofthesmallerwallthathad
separatedtheBa皿ergarrisonfromthelargerwalledcity,andtheycreatedtwonew
gates,onethroughthesouthernpartofthewestwallandonethroughthenorthernpart
oftheeastwall.47Thenewgateonthewestquicklybecamethepreferredroutetothean-
nualFlowerFestival.480nemightthinkthattheopeningupoftheBannergarrisonwould
haveledtoasurgeofgrowthinthewesternsuburbs,butthatseemsnottohavehap-
pened.OnepossibleexplanationisthefactthatthemuchofthelandintheBannergar-
risonwasboughtupbythenewmilitaristswhohadbeguntodominateSichuan
politics.49Controlovertravelinthewestofthecitymayverywellhavebeenasclosely
monitoredandrestrictedasithadbeeninQingtimes.
Itisnotclearwhyanewgatewasopenedinthenorthernsectionoftheeasternwall.
Perhapsitwasseenasawaytofacilitatetradeandmovementbetweenthecommercial
44LuoShuwei1989,2.Luoarguesthat,althoughthedestructionofTianjin'swallsbytheforeigninvaderswasinsultingtothe
Chinese,itdidnothingbutbenefitthecityitself,whichdevelopedasa"natural"economiccenterratherthanasa"planned"impe-
rialcapital.
45Tsin2000,61.
460nesucheditorialappearedinthe18September1926issueofMinshiribao.
47Sichuanshengwenshiguan,ed.1987,98-100.
48ZhouXun1987,56.
49YangBingde,ed.,1993.
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southeastandthewealthyareasinthenortheastofthecity.Ifthatwasthecase,theplans
seemtohavefailedmiserably,judging丘omaseriesofcommunicationsdatingto1933
betweencityofficialsandresidentsofthenortheastsectorofthecity.Thisexchangede-
servestobedescribedinsomedetail,becauseitshedslightonthefateofChengdu'ssub-
urbsafterthefalloftheQing.
Theneighborhoodsinthenortheastsufferedsomewhatintherepublicanperiodfrom
theconstructionofanewcentralbusinessdistrictintheneighborhoodsadjacenttoGreat
EastStreet,makingthenortheastcornerofthecitymuchmoreperipheralthanithadbeen
tothelifeofthecity.Thisreshapingofthecommerciallifeofthecityhadbeganduring
thelastdecadeoftheQing,whenthegovernmentencouragedagroupofwealthymer-
chantstolaunchalarge-scaleurbandevelopmentprojectnearthebusyGreatEastStreet
commercialdistrict,includingacommercialarcadeandaneleganthotelandtheatercom-
plex,builtin1909.BaJin'suncleservedasoneofthedirectorsofthecompanythat
formedtobuildtheproject,andheworkedcloselywithprovincialgovernment
officials.50
Thepatternofgovernment-merchantcooperationinestablishingacitycentercontin-
uedintherepublicanera,afteramunicipalgovernmentwassetup.In1924,anewcom-
mercialstreetwaslaidonthesiteofthe.officeoftheQingprovincialjudge,linkingthe
commercialarcadeandGreatEastStreet.Th venturewaspromotedbythewarlordwho
wasoccupyingthecityatthetime,andsupervisedbyawealthyjeweler,whousedhisna-
tiveShanghai'sNanjingRoadasamodelforthenewstreet.Theagreementbetweenthe
warlordandthejeweler-financierallowedthelatterfirstrighttobuythepropertyalong
thenewstreet,andheturnedatidyprofitwhenthestore丘ontshiscompanyconstructed
filledupandtheareabecameavibrantcitycenter.slToaddtotheattractionsofthis
downtown,thecitygovernmentbuiltanewCentralParkonthesiteoftheofficesofthe
Qingprovincialcommander(tidu提督),andrentedthespacewithinittorestaurantand
teashopoperators.
Thedevelopmentofthisnewbusinessdistrictpreoccupiedcityauthorities,andthey
andthemilitaryleadersinthecitypaidlessattentiontotheneighborhoodsinthenorth-
east.In1933agroupoffiftyresidentsofthenortheastsectorofthecity-includingone
sub-precinctmilitiahead,onesub-precinctpolicecommissioner,eighteenstreetmilitia
heads,fifteenstreetheadmen,andfifteen"citizens"(gongmin公民)一fromtheEastpo-
liceprecinct'sfifthsub-precincturgedthecityandprovincialgovernmentstoadopta
50"Chengdushangyechang."
51Stapleton2000,chapterseven.
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plantheyhaddevisedfbrthedevelopmentoftheeastparadeground.52Thedetailsoftheir
proposalshowthattheyhadfollowedthedevelopmentoftheotherdistrictsofChengdu
closely.Thedevelopmentplanincludedapark,apublichall,andatractoflandtobesold
toindividualbuilderstopayfbrtheotherfeatUres.
Theoriginalpetitionadoptedthelanguageofcitymanagementthathadbeen
broughtintoChengduwiththeestablishmentofthepolicefbrceinl903andamunicipal
governmentin1921.Theoldeastparadeground,thepetitionersargued,wasanimportant
relicofChengdu'shistory,andthecreationofaparkwouldhelppreservethishistorical
artifact,inadditiontoprotectingpublichealth."Asthenationbecomesmorecivilized,
thecitiesbecomemoreprosperous,andpublicplacesofrecreationandentertainment
increase,"theynoted,whilepointingoutthatparksalreadyexistedineveryotherprecinct
inthecity.LocalstUdentswouldbenefitfromthepark,whichwouldbeprovidedwitha
libraryandnewspaperreadingroom,aswellastheteahousesandrestaurantsthatwould
helppayformaintenance.Finally,theneighborhoodleadersbroughtuptheproblemof
securityandcrimeintheirquietneighborhoods:theneweastgate(called"Martially
AccomplishedGate"orWuchengmen武成 門)wasnotverywellmonitored,andbandits
occasionallymadeincursionsintothewalledcity。Theparkpr()jectwouldencouragethe
developmentofcommerceinthearea,theyargued,whichwouldbringmorepeopleto
thedesertedstreetsofthenortheast.Foraddedsecurity,theyproposedthattheauthorities
stationtroopsnexttotheparkandaddtotheguardatthenewgate.
Theneighborhoodleaderswaitedtwomonthsfbrananswerfromthecity,andin
Mayof1933sentanother,moreurgentpetitionthatstatedbluntly,"Thesoonerthepark
isbuilt,thesoonerthisareawilldevelop,andthesoonerthepeoplewillbeabletolive
サ ラヲ
1npeace・
OnJune17,theprovincialconstructionbureauandcitygovernmentreportedthat
theyhadsurveyedtheareaoftheeastparadegroundandfbunditsuitablefbrthedevel-
opment,sincetheonlythingoccupyingitatthetimewasabrickfactory.Unfortunately
f()rtheneighborhoodresidents,though,thecitygovemmentdecidedtousetheprofits
丘omthesaleoflandprimarilyfortherestorationoftheGuandiTemple關帝 廟nearthe
centeroftown,whichwastobetumedintoapublicmeetinghall.Still,theeastparade
groundparkwasjudgedanexcellentpr()ject,andthecitycommendedtheneighborhood
leadersfbrtheirplans.Thereis,however,norecordthattheparkwaseverbuilt.
Thisfragmentofastorysuggestsseveralideastomeaboutcitydevelopmentand
52ThesepetitionsandrelateddocumentshavebeenpreservedintheChengduMunicipalArchives,fbnd(quanzong全宗)41,file
8880.
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neighborhoodsinsideandoutsidethewallinChengduduringtherepublicanperiod.
Municipalauthoritiesconcentratedtheireffortsonafewshowcasedistrictsinthecity,
suchasthenewdowntown.Localleadersinothersectionsoftown,worriedthattheir
neighborhoodswerebeingleftout,cameupwiththeirowndevelopmentplans,which
theyjustifiedinthesametermsthatthecitygovernmenthadusedtopromoteitsprojects.
Inthecaseofthe1933developmentplan,however,localleaderssucceededmerelyin
drawingtheattentionofcityauthoritiestoaresourcethattheycouldusetofurthertheir
ownends.Thecitydevelopedveryunevenlyintherepublicanperiod,andneighborhood
leaderscouldnoteffectivelycompetewithacitygovernmentbackedbywarlordsforthe
resourcesnecessaryforlarge-scaleurbanconstruction.
Theotherstrikingfeatureofthisstoryisthelackofanyconnectionorcommonpur-
posewhatsoeverbetweentheseresidentsofthenortheastsectorofthewalledcityand
theirnearneighborsontheothersideoftheMartiallyAccomplishedGate.Tothepeti-
boners,thenewgatewasjudgedonlyasaliability,makingtheirneighborhoodslessse-
cure.Wehavenopetitionsfromthoseevenlesssecureresidentsoftheneighborhoods
outsidethewall.Perhapstheysuspectedthattheywereevenlesslikelythantheinhabi-
tantsofthenortheasternsectortowinthesupportofcityadministratorsintentonbuilding
abusinessdistrictintheheartoftownsothatChengduwouldhaveitsequivalentof
Shanghai'sNanjingRoad.Eventheforeignerssouthoftowncouldnotcontrivetomake
thesuburbssecure.In1926,theChengduYMCAdecidedtosellapieceoflandnearthe
WestChinaUnionUniversity,whichithadboughtforresidencesin1919.
"Atthattime,"aYMCAsecretaryexplained,"itappearedasifthedisadvantageofliving
outsidethecityandhavingtogothroughthecitygateswouldnotbeseriousasitwas
plannedbytheofficialstokeepthecitygatesopenuntilmidnight.Thisplandidnotgo
intoeffectandthereseemsnoimmediatepossibilityofitsdoingso."53
LetusreturnatthispointtoMote'sargumentaboutthesignificanceofcitywalls.
Hewrites:
...theonethingthatmightseemtoqualifyasadefiniteboundary[betweenruraland
urbanareas],thecitywall,wasnotinfactaboundarybetweenanurban-withinand
arural-without.Itcouldassumethecharacterofarealboundarybetweenprotected
andunprotectedareasintimesofrealcrisis,butmostChineseinmostperiodshad
neverexperiencedthat.54
53YMCAArchives,ChinaCorrespondence.G.G.Helde(Chengdu)lettertoR.S.Hall(Shanghai)Nov.24,1926.
54Mote1977,103-104.
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Unfb血lnatelyfbrthepeopleofChengdu,between1911and1950theydidindeedexpe-
riencetimesofrealcrisis.Thecity'swallscontinuedtoprovidesomesecurityagainst
banditsandrovingarmies,andtheareasoutsidetheprotectivewallsdiddecline.Itwas
onlyinthelate1930s,whenattacksonChengdubegantocome丘omtheskies,thatgreat
sectionsofthewallweretorndowntofacilitateevacuationofthecity.Theyearsbetween
1938and1945markanewstageintheevolutionofChengdu'ssuburbs,withthearrival
oftensofthousandsofrefugees.Thesewartimetransformations,aswellasthesubse-
quentdevelopmentoftheurban丘ingeafterl949,areexcellenttopicsfbrfuture
research.55
Conclusions
ThissurveyofthenatureandevolutionofsuburbsinQingandrepublicanChengdu-a
firststep,Ihope,towardamoredetailedandcomparativestudy-suggestssometentative
conclusions.First,suburbsflourishedintheQing,particularlytheeasternsuburbandits
riverport,whichwerewellconnectedtothecommercialareainsidetheEastGateby
meansofacontinuousflowofmerchants,transportworkers,andtravelers.Second,there
isevidencethatthesuburbanareaswerelesswellpolicedthanthewalledcityduringthe
Qing,allowingruralandurbanrebelstousethemasstaginggroundsforprotestsagainst
theprovincialadministration.Third,duringtheQingNewPoliciesreforms,authorities
definedthebuilt-upareasoutsidethegateasintegraltothecityandincludedtheminthe
scopeofthenewpolicesystem.Itwouldhavebeeninterestingtoobservewhetherornot
anewperipheralzoneoutsidethenewpolicedistrictswouldhavedevelopedinresponse
tothetighteninggripofthestateonthesuburbs.Asithappens,however,thefallofthe
Qingwasfollowedbythedeteriorationofthepolicesystem,eveninthewalledcity.
Fourth,andfinally,theunsettledstateofSichuanmilitaryandpoliticalmattersduringthe
Republicledtothedeclineofthesuburbs,asthewallsonceagainservedasadefense
againstthreatsfromwithout.ThenewgatesconstructedinthefirstyearsoftheRepublic
didnotstimulatethedevelopmentoftheareassurroundingthemorconnecttheneighbor-
hoodsinsideandoutsidethewallsmoreclosely.
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【Abstract】
OverthecourseoftheQingdynasty,mostprovincialcapitalswereshapedanddominatedbyofficials.
Withinthecitywalls,landuseandconstructionwascloselymonitoredandregulatedforthebenefitof
thestate.Outsidethewalls,however,thegovernmentseemstohaveexertedlesscontrol.Suburbsspread
inaratherhaphazardmanner.Thispaperexaminesthegrowthofneighborhoodsoutsidethefourmain
gatesofChengdu.Itfocusesonthefollowingtopics:1)theamountandcharacterofthetrafficthat
passedthrougheachgateandhowthatinfluencedthecommunitiesoutsidethegates,2)theextentof
theconnectionsovertimebetweenthedistrictsinsidethewallandtheareasoutsideeachgate,and3)
thedevelopmentofthesuburbsandtheirrelationshiptothewalledcityafterthecollapseoftheQing.
Thepapershowsthat,althoughcitywallswereasignificantfactorinQingurbanmorphology,suburban
developmentoutsidethewallscouldbesubstantial.Lessregulatedspaceoutsidethecitygatesserved
asa"fringezone"inurbandevelopment.InthelastdecadeofQingrule,thisfringezonewasbrought
undertheadministrationofcityofficials,butthecollapseoftheQingledtothedeclineoftheareasout-
sidethegates.
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